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Technische fiche 
 
Naam site:      Gent, Gasthuisstraat 21-45 (Uitbreiding WVZ Vincenthof) 
 
Ligging:       Gasthuisstraat 21-45 
Gemeente Gent, Deelgemeente Oostakker  
Oost-Vlaanderen 
 
Topografische kaart: 
 
 
 
Kadaster:       Afdeling 17, sectie A 
 
Percelen:    1205Z, 1172R 
 
 
 
Coördinaten:     X: 107655.250 Y: 199442.279 (noordoosten van het terrein) 
       X: 107546.206 Y: 199479.052 (noordwesten van het terrein) 
       X: 107635.729 Y: 199418.798 (zuidoosten van het terrein) 
       X: 107528.237 Y: 199417.277 (zuidwesten van het terrein) 
 
  
 
 
Onderzoek:      Archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
 
Projectcode:      2013-113 
 
Opdrachtgever:      AMV Architecten 
 
Uitvoerder:      BAAC Vlaanderen bvba 
 
Vergunningsnummer:    2013/293 
 
Naam aanvrager:     Niels Janssens 
 
Projectleiding:      Niels Janssens 
 
Terreinwerk: Niels Janssens, Nick Krekelbergh, Sarah Schellens 
 
Verwerking: Niels Janssens, Nick Krekelbergh, Sarah Schellens 
 
Wetenschappelijke begeleiding:   Niet van Toepassing 
 
Trajectbegeleiding: Geert Vermeiren (Stad Gent, Dienst stadsarcheologie en 
stadsarchief) 
 
Bewaarplaats archief:     BAAC Vlaanderen bvba 
 
Grootte projectgebied:    ca. 0,63 ha 
 
Grootte onderzochte oppervlakte:   550 m
2
 
 
Termijn:       Veldwerk: 1 dag 
 
Reden van de ingreep: Uitbreiding van een rust- en verzorgingstehuis, met name de 
aanleg van een parkeerterrein, naast nieuwbouw en 
vernieuwbouw van het tehuis. 
 
Bijzondere voorwaarden:  Opgesteld door stad Gent, dienst stadsarcheologie en 
stadsarchief. Goedgekeurd door Agentschap onroerend 
erfgoed 
 
Archeologische verwachting: Rondom het plangebied zijn archeologische vindplaatsen 
gekend. Daarbij werden vondsten geregistreerd uit de 
middeleeuwen. De kans dat er archeologische resten zouden 
aangetroffen worden binnen het projectgebied was dan ook 
groot. 
 
Wetenschappelijke vraagstelling: Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een 
archeologische evaluatie van het terrein. Hierbij moeten 
minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
- Wat is de implicatie voor de bewaringstoestand van de 
sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere 
structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven 
een uitspraak worden gedaan over de aard en omvang 
van de occupatie? 
  
 
 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire 
paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting van 
een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire 
contexten? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen 
archeologische vindplaatsen? 
 
Resultaten:    Enkele zandwinningskuilen uit de late middeleeuwen werden 
gevonden. Ook werd een perceelsgracht uit de late 18
de
-19
de
 
eeuw aangesneden. Het terrein was echter voor een groot 
deel verstoord door recente graafwerken (bodemverbetering). 
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Samenvatting 
 
In opdracht van AMV architecten heeft BAAC bvba een archeologische prospectie met ingreep in de 
bodem uitgevoerd op een terrein aan de Gasthuisstraat 21-45 te Gent - Oostakker (provincie Oost-
Vlaanderen). Binnen het plangebied zal een uitbreiding van het rust- en verzorgingstehuis 
gerealiseerd worden. De uitbreiding is ingeplant op een terrein van ca. 0,63 ha. Dit zal gepaard gaan 
met graafwerken, waardoor het bodemarchief, met eventueel aanwezige resten, zal verstoord worden 
(Figuur 1). Dit rapport vormt de schriftelijke neerslag van het verloop van het archeologisch onderzoek 
en de resultaten van het project. 
 
 
Figuur 1: Overzichtskaart 
Binnen het plangebied zal de uitbreiding van het rust- en verzorgingstehuis gerealiseerd door het 
architectenbureau AMV. Het projectgebied is ca. 0,63 ha groot en staat gekarteerd als matig droge 
zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont (Zch). Daar zulke delen van het landschap 
doorheen de hele geschiedenis erg gewild waren voor enerzijds bewoning en anderzijds akkerbouw 
had dit gebied een hoog potentieel voor de aanwezigheid van archeologische resten. Oostakker zelf 
zou tevens gegroeid zijn uit verschillende aanpalende, vroegmiddeleeuwse kernen wat het 
plangebied, gelegen net ten noorden van het centrum (dat teruggaat op een volmiddeleeuwse 
driessite), een nog grotere trefkans biedt.  
 
Om het gebied dus te testen op zijn archeologische waarden werden 7 proefsleuven en 3 kijkvensters 
aangelegd, waardoor een totaal van ongeveer 9,7% van het terrein onderzocht werd. Tijdens dit 
onderzoek bleek een groot deel van het terrein verstoord te zijn door recente graafwerken (ten 
behoeve van grondverbetering). Toch werden er nog een aantal kuilen (zandwinningskuilen 
waarschijnlijk) en enkele grachten, waarvan een 18
de
-19
de
-eeuwse perceelgreppel, aangetroffen. 
Vermoedelijk zijn alle sporen te dateren in de late tot postmiddeleeuwen.  
 
Op basis van de beperkte oppervlakte waarop deze sporen zich bevonden, alsook de aard van de 
sporen en de hoge verstoringsgraad binnen het gebied werd door BAAC bvba besloten geen 
vervolgonderzoek aan te raden.  
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Inleiding   
1.1 Algemeen  
Naar aanleiding van de uitbreiding van het rust- en verzorgingstehuis op het terrein gelegen aan 
Gasthuisstraat in Oostakker (Gent) (Figuur 2 en Figuur 3) heeft BAAC Vlaanderen bvba in opdracht 
van AMV architecten, een archeologische prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd. Deze 
prospectie was opgelegd door het bevoegd gezag omdat bij de geplande graafwerken het 
bodemarchief, en dus eventueel aanwezige archeologische waarden, verstoord zullen worden. 
Het onderzoeksgebied bevond zich in een zone waarin reeds tal van archeologische waarden, 
voornamelijk uit de middeleeuwen, bekend zijn (zie verder bij 3.2.3.1). De kans dat er archeologische 
sporen zouden aangetroffen worden binnen het plangebied was dan ook reëel. 
 
Figuur 2: Situering onderzoeksgebied op de stratengids
1
 
In het kader van het „archeologiedecreet‟ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de 
opdrachtgever beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke 
archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de uitbreiding. Dit kan door behoud in 
situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden 
onomkeerbaar vernietigd worden. Aangezien behoud in situ niet mogelijk was, is gekozen voor een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem.  
 
                                                     
1 AGIV 2013a 
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Figuur 3: Situering onderzoeksgebied op de topografische kaart
2
 
Het projectgebied was ca. 0,63 ha. groot en stond op de bodemkaart gekarteerd als Zch (Matig droge 
zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont). Er werden 7 proefsleuven en 3 
kijkvensters aangelegd, waarbij een totaal van ca. 610 m
2
 werd onderzocht, dit komt neer op zo‟n 
9,7% van het totale projectgebied.    
 
Het onderzoek werd uitgevoerd op 18 juli 2013. Projectverantwoordelijke was Niels Janssens. Nick 
Krekelbergh en Sarah Schellens werkten mee aan het onderzoek. 
Contactpersoon bij de stad Gent, dienst stadsarcheologie en stadsarchief, was Geert Vermeiren. De 
contactpersoon bij de opdrachtgever AMV architecten was Katrien Leroy.   
 
1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het 
terrein. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen (opgenomen in de Bijzondere 
Voorwaarden voor dit onderzoek) beantwoord worden: 
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
- Wat is de implicatie voor de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de 
aard en omvang van de occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een 
inrichting van een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
 
 
 
                                                     
2 Provincie Oost-Vlaanderen 2013a. 
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1.3 Aard van de bedreiging 
Op de betreffende locatie zal de uitbreiding van het rust- en verzorgingstehuis gerealiseerd worden in 
opdracht van AMV architecten, meer bepaald de aanleg van een parkeerterrein met omgevingsaanleg 
en een deel nieuwbouw en verbieuwbouw van het tehuis. Dit zal gepaard gaan met graafwerken, 
waardoor het bodemarchief onherroepelijk verstoord zal worden. Hierbij zullen eventueel aanwezige 
archeologische resten verloren gaan. Ook de in situ bewaring van mogelijke archeologische waarden 
is door de aard van de werken uitgesloten. 
1.4 Opzet van het rapport 
Na dit inleidende hoofdstuk wordt de toegepaste methode toegelicht. Vervolgens wordt er stilgestaan 
bij de bekende bodemkundige en archeologische gegevens betreffende het onderzoeksgebied en 
haar omgeving. Daarna worden de resultaten van de archeologische prospectie gepresenteerd. 
Hieruit volgen een synthese en een advies voor eventueel vervolgonderzoek. 
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2 Methode 
 
De prospectie met ingreep in de bodem bestond uit een proefsleuvenonderzoek waarbij de methode 
van continue sleuven werd gebruikt. Parallelle proefsleuven werden aangelegd over het volledige 
terrein, waarbij de afstand tussen de proefsleuven niet meer dan 15m bedroeg. Bij enkele sleuven 
was deze tussenafstand groter, doordat hier rekening werd gehouden met de toekomstige bebouwing. 
Het sleuvenplan werd in samenspraak met de opdrachtgever en de Archeologische Dienst van de 
Stad Gent opgesteld. De proefsleuven werden door een beëdigd landmeter uitgezet zodat er zeker 
geen verwarring zou ontstaan omtrent de ligging ervan (zie Figuur 4).  
 
Figuur 4: Ligging sleuven op orthofoto 2012
3
 
Uiteindelijk werden er 7 sleuven en 3 kijkvensters aangelegd, waarmee een totale oppervlakte van 
610m
2
 werd geprospecteerd. Dit komt neer op zo‟n 9,7% van de totale oppervlakte van het te 
onderzoeken gebied. Het feit dat dit minder dan 10% bedraagt is te wijten aan enkele obstakels op het 
terrein waardoor er op bepaalde plaatsen, waar dit origineel wel gepland was, niet kon gegraven 
worden. Zo is er gekozen om een bestaand wandelpad, gelegen in het oosten van het plangebied, 
niet te doorgraven (daar er hier in de buurt geen interessant sporen aanwezig waren en het pad nog in 
gebruik was) en ook in het oosten kon een stuk van de laatste sleuf niet worden getrokken door de 
aanwezigheid van enkele dicht op elkaar staande bomen. Ook in deze sleuf (sleuf 7) waren echter 
weinig archeologisch interessante sporen aanwezig.  
De drie kijkvensters werden allemaal aangelegd in het westen van het onderzoeksgebied. Twee 
werden aangelegd aan werkput 3. Een keer werd enkel in westelijke richting uitgebreid en een tweede 
keer werd een groter oppervlak aangelegd, in het noorden van werkput 3. Een laatste kijkvenster werd 
aangelegd tussen sleuven 2 en 3. Dit kijkvenster kreeg, omdat het geen aansluiting had met de 
andere sleuven, een apart nummer en werd dus werkput 8. 
Er was slechts weinig hoogteverschil te bemerken op het terrein. In het westen, waar er nog een akker 
aanwezig was, lag het maaiveld iets lager dan in de rest van het terrein. Hier was dit tussen +7m TAW 
en +7,5m TAW. De sleuven werden hier aangelegd op een diepte van ongeveer 50 tot 80 cm. 
Plaatselijk werd af en toe iets dieper afgegraven om het vlak duidelijker te maken. 
                                                     
3 Provincie Oost-Vlaanderen 2013b 
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Het maaiveld in het oosten van het terrein lag ongeveer een halve meter hoger, van +7,5m TAW tot 
iets minder dan +8m TAW. Het archeologische vlak werd hier iets dieper aangelegd dan de westelijk 
gelegen sleuven, om de mogelijke sporen aanwezig onder de verstoringen te kunnen registreren. 
De sleuven werden aangelegd met behulp van een kraan van 21 ton op zware rupsbanden, met 
gladde graafbak van 2 m breed. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het 
archeologisch relevante en leesbare niveau; dit onder begeleiding van minstens één archeoloog. 
Vervolgens werd het vlak manueel bijgeschaafd, zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen 
konden worden ingekrast.  
Van alle sleuven werden overzichtsfoto‟s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto‟s. De sleuven en 
sporen werden ingetekend door middel van een Robotic Total Station (RTS) en gedocumenteerd aan 
de hand van beschrijvingen. Sporen-, foto- en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd in het 
veld. Gebruik makend van het programma Autocad werden de verzamelde data van de 
opgravingsvlakken verwerkt tot een gedetailleerd en overzichtelijk grondplan. 
Er werd een spoor gecoupeerd met de bedoeling een zicht te krijgen op de diepte en vorm ervan. Het 
werd gefotografeerd en ingetekend op schaal 1/20.  
Er werden  enkele diepere profielputten aangelegd waarbij min. 60 cm van de moederbodem 
zichtbaar was. De locatie ervan stond in functie van het inzicht in de lokale bodemopbouw (en de 
diepte van aanwezige verstoringen). Bij elke profielput werd de absolute hoogte van het 
(archeologisch) vlak en van het maaiveld genomen en op het plan aangeduid. Deze bodemprofielen 
werden opgekuist, gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en beschreven per horizont.  
Met behulp van een metaaldetector (Tesoro Silver) werd naar metaalvondsten gezocht. Tijdens de 
aanleg werden echter geen metaalvondsten aangetroffen. 
Meteen na afloop van het onderzoek werden de proefsleuven gedicht om verdere degradatie en 
instabiliteit van het terrein te voorkomen. Dit gebeurde met instemming van de stad Gent, Dienst 
Stadsarcheologie en Stadsarchief.  
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3 Bodemkundige en archeologische gegevens 
3.1 Bodemkundige gegevens 
Het plangebied is gelegen in het centrale gedeelte van de Vlaamse Zandstreek, de “Vlaamse Vallei” 
genaamd. Dit Vlaamse Valleilandschap is een quartairgeologisch  begrip voor de zone van opgevulde, 
diepe, jong-pleistocene  thalwegen van het Scheldebekken in Noord-België. Verschillen in microreliëf 
en hydrografisch patroon zorgen voor een verdere onderverdeling. Het reliëf van de basis van de 
quartaire afzettingen is ontstaan als gevolg van opeenvolgende fasen van insnijding en opvulling 
waarbij de insnijdingen zich ten dele doorheen de vulling tot in het tertiair substraat kunnen 
voorgedaan hebben. Hierdoor is een duidelijk diachroon reliëf ontstaan. Het ontstond onder de 
variërende zeespiegelstanden en gedurende de wisselende klimaatomstandigheden van het Midden- 
en Boven-Quartair. De uitbeiteling van het erosiereliëf werd vooral beïnvloed door de differentiële 
weerstand van zeebanken, kleilagen en zand tegen erosie onder verschillende 
klimaatomstandigheden. Dit uit zich onder andere door het feit dat de cuesta‟s  uitgeërodeerd in 
weerstandbiedende lagen van het tertiair substraat ook in het bedolven reliëf aan de basis van de 
quartaire deklagen in de diepe Vlaamse Vallei merkbaar zijn. Door de lage ligging van dit oppervlak en 
de onderduiking van de tertiaire lagen in noordelijke richting zijn die cuesta‟s er echter meer 
noordwaarts gelegen dan in de interfluviale heuvelzones . 
 
De continentale Holocene afzettingen in het kommengebied van Sleidinge bestaan overwegend uit het 
kleiig lithotype. Stuifzanden komen lokaal voor aan de zuidrand van de dekzandrug Lembeke-
Stekene, de linkeroever van de Durme en op de rand van de cuesta van het Land van Waas. In de 
Moervaartdepressie en in de dalbodems van de Beneden-Kale en van de Durme dagzoomt lokaal het 
Tardiglaciaal-Holoceen klastisch-organisch complex. Ten zuiden van Moerbeke komen er belangrijke 
mergelige lagen in voor. De lithosequenties (veen op klei, klei op veen) worden voornamelijk 
aangetroffen in kleine lokale depressies langs de zuidrand van de dekzandrug Lembeke-Stekene en 
Lovendegem. In drie zones in de poldervlakte ten noorden van Assenede komt Holoceen 
oppervlakteveen voor.  
 
 
Figuur 5: Situering onderzoeksgebied op de bodemkaart van Vlaanderen
4
 
Volgens de bodemkaart (Figuur 5)  is de bodem in het plangebied gekarteerd als matig droge 
zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont (Zch) en matig natte zandbodem met 
                                                     
4 AGIV 2013b 
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verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont (Zdh). Ten noorden van het plangebied komen ook sterk 
vergraven gronden (OT) voor. 
 
Volgens de quartiargeologische kaart (Figuur 6) komen in het plangebied eolische afzettingen van het 
Weichseliaan bovenop fluviatiele afzettingen uit het Weichseliaan voor. Er bevinden zich geen 
Holocene of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie, en de eolische component 
ontbreekt in bepaalde delen van de gekarteerde eenheid. Het tertiair substraat wordt gevormd door de 
Formatie van Lede, die bestaat uit lichtgrijs fijn zand . Dit zand is  kalkhoudend en bevat soms 
kalksteenbanken, fossielhoudend (Nummulites variolarius), soms glauconiethoudend, en onderaan de 
afzetting is basisgrind aanwezig. 
 
 
Figuur 6: Situering onderzoeksgebied (in rood) op de quartairgeologische kaart
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
5 DOV Vlaanderen 2013. 
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3.2 Beknopte historiek en archeologische gegevens 
3.2.1 Historische gegevens van de regio 
 
Over het plangebied zelf is niet veel bekend wat betreft historische informatie. Over de bredere 
omgeving is echter wel wat geweten. De vroegste nederzettingskernen in de buurt van het huidige 
centrum van Oostakker waren vermoedelijk Slote en Achtene. Deze waren beiden gelegen ten zuiden 
van de tegenwoordige dorpskern
6
. Vanuit deze exploitatiekernen, villae genaamd, werden vervolgens 
een aantal kleinere bewoningskernen, mansioniles of tenures, gesticht. Van sommigen is de naam 
geweten, maar geen van deze namen kan in verband worden gebracht met het onderzoeksgebied
7
.    
 
Slote zelf zou minstens in de 7
de
 eeuw gesticht zijn, en vermoedelijk zelfs nog vroeger, wegens het 
ongeveer in het midden deze 7
de
 eeuw zou opgekocht zijn door de heilige Amandus. Hij schonk deze 
gronden aan de pas gestichte sint-Baafsabdij, die hierdoor meteen eigenaar werd van de meeste 
gronden in en om het latere Oostakker
8
. Ook Achtene zou reeds bestaan hebben in de vroege 
middeleeuwen, en zou zelfs nog vroeger dan Slote ontstaan zijn
9
.  
 
Spoedig na het verwerven van de centra Slote en Achtene, en de hiermee verband houdende akkers, 
mansioniles/tenures en bossen zijn door de abdij verschillende nieuwe villae gesticht. Deze waren 
vermoedelijk wel kleiner in omvang als deze van de eerste twee kernen.  
De nieuw gestichte villae waren Ledergem (in het noordwesten), Zingem (tussen Slote en Achtene), 
Herlegem (helemaal in het zuiden), Puigem (ten noorden van Slote en ten oosten van Ledergem)
10
. 
Binnen deze villae en hun aanhangsels wordt het onderzoeksgebied of zijn omgeving niet vermeld. 
 
De straatnaam Eekhoutdries kan echter wel als aanwijzing naar de aard van de te onderzoeken zone 
dienen. De hoeven en driesen waren hier immers meestal gelegen op een overgangsgebied tussen 
enerzijds de hoger gelegen kouters en akkers (gelegen tussen de 8m en 10m TAW) en de lager 
gelegen, drassige gebieden (onder de 6m TAW), die voornamelijk als weiland werden gebruikt. Deze 
overgangszone werd zo goed als niet ontgonnen in de vroege middeleeuwen. Het ging hier 
voornamelijk om bos en woeste gronden
11
 en hier is dan net de vermelding van „hout‟ in de naam 
Eekhoutdries van groot belang. Dit was immers het normale woord voor bos
12
. Op basis van deze info 
kan er dus van uit gegaan worden dat er tijdens de vroege middeleeuwen nog geen sprake was van 
ontginning van het onderzoeksgebied. Het is vermoedelijk wachten tot in de volle middeleeuwen, 
vermoedelijk tijdens de grote ontginningsbeweging van de 12
de
 en 13
de
 eeuw, vooraleer het gebied in 
cultuur wordt gebracht. 
 
In deze 12
de
 eeuw en 13
de
 eeuw waren er immers grote veranderingen. De villae verloren hun macht, 
waardoor de verschillende centra meer en meer verdeeld en verkaveld raakten en nieuwe centra 
ontstonden, die de macht naar zich toe trokken. In deze eeuwen was er tevens een grote 
bevolkingsaangroei, een vooruitgang van de technieken voor exploitatie
13
.  
Het is in de 13
de
 eeuw dat voor het eerst de naam „Ekhoute‟ opduikt, namelijk in het jaar 1239. Dat het 
achtervoegsel dries nog niet staat toegevoegd zou erop kunnen wijzen dat het gebied in deze periode 
nog voor een groot deel uit bos bestond.  
 
Het is wel zeker dat tegen de 18
de
 eeuw het onderzoeksgebied, en alle gebieden er rond, reeds in 
cultuur waren genomen. Dit is immers duidelijk te zien op de Ferrariskaart. Op deze kaart, die 
opgesteld werd tussen de jaren 1771 en 1778, staat het onderzoeksgebied duidelijk afgebeeld als 
zijnde akkerland
14
. Binnen het plangebied (in rood bij benadering aangeduid) zijn geen structuren 
afgebeeld.  
                                                     
6
 Laleman 1981, 15 
7
 Gysseling 1974, 12 & Laleman 1981, 15 
8
 Gysseling 1974, 12-13 & Laleman 1981, 14-15 
9
 Gysseling 1974, 11 
10
 Laleman 1981, 16-18 
11
 Laleman 1981, 17 
12
 Gysseling 1974, 9 
13
 Laleman 1981, 18 
14
 Digitale bibliotheek van de koninklijke bibliotheek van België 2013 
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Figuur 7: Ferrariskaart met aanduiding plangebied (in rood – benaderd)
15
 
Een kaart van zo‟n 60 jaar later werd ook bestudeerd. De atlas der buurtwegen, daterend rond het jaar 
1840, geeft wederom een goed beeld van de situatie binnen het onderzoeksgebied
16
. Binnen het 
onderzoeksgebied zijn, in tegenstelling tot op de ferrariskaart, nu twee perceelsgrachten zichtbaar. 
Een hiervan heeft een zuidwest-noordoost oriëntatie en maakt hierna een scherpe hoek in zuidelijk 
richting. De andere gracht heeft een quasi noord-zuid oriëntatie. Verder zijn er, wat bewoning en 
structuren die hiermee samen hangen, geen sporen te bemerken. Vermoedelijk was het terrein dus 
nog in gebruik als akkerland.   
 
 
                                                     
15
 Digitale bibliotheek van de koninklijke bibliotheek van België 2013 
16
 Provincie Oost-Vlaanderen 2013c 
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Figuur 8: Atlas der buurtwegen met aanduiding plangebied
17
 
Het huidig aanwezige rusthuis „Vincenthof‟ gaat terug op „ons tehuis‟. Het gebruikte gebouw dateerde 
van het begin van de 20
ste
 eeuw, maar werd in de jaren 60‟ en 90‟ grondig gerenoveerd. Rond 1976 
werden naast het gebouw een 12-tal kleinere huisjes gebouwd voor bejaarde echtparen, die hier nog 
zelfstandig zouden kunnen wonen.  
Dit gehele complex werd dan weer in 2005 verkocht en later afgebroken om plaats te maken voor een 
nieuw gebouw dat aansluitend bij het woonzorgcentrum Sint-Vincentius werd gezet. 
Vandaag zijn deze gebouwen allemaal geïntegreerd in de vzw Vincenthof, die dus momenteel weer 
een uitbreiding plant van zijn faciliteiten
18
.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
17
 Provincie Oost-Vlaanderen 2013c 
18
 OCMW Gent 2013 & Poelman 1981, 95-96 
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3.2.2 Archeologische gegevens 
3.2.2.1 Voorgaande archeologische vondsten 
 
In de CAI zijn archeologische waarden uit heel Vlaanderen verzameld. Hoewel de inventaris niet 
geheel volledig is, kan ze toch dienen als eerste inzicht in wat er archeologisch in een gebied 
aangetroffen is. Voor het plangebied aan de Gasthuisstraat zelf zijn nog geen archeologische 
waarden bekend (Figuur 9)
19
. 
 
Figuur 9: CAI-kaart van het onderzoeksgebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving
20
  
In de omgeving van het terrein zijn wel vindplaatsen te zien op de CAI. Ten noorden van het 
onderzoeksgebied is er één plaats gekend, locatie 30037, structuur 30041, Lichtervelde 1, niet te 
dateren infrastructuurelementen. Circulaire structuur bepaald door een perceelsbegrenzing met 
sporen van een oude gracht, die vermoedelijk onderbroken was in het westen. De interpretatie is 
gebaseerd op luchtfotografie en vormen in het landschap. Het ontstaan van deze site kan misschien in 
verband gebracht worden met de middeleeuwse ontginningsbeweging (12
de
 – 13
de
 eeuw). 
Ten zuid(westen) van het plangebied zijn nog enkele archeologische waarden gekend: 
- Locatie 156976, structuur 156624, Pijphoekstraat I:  Er werden binnen deze verkaveling geen 
structurele sporen aangetroffen, zoals paalkuilen behorende tot een gebouwplattegrond. Toch 
werden enkele grachten en kuilen uit de middeleeuwen aangesneden. Vele van deze sporen 
konden niet preciezer gedateerd worden als in de middeleeuwen, een tweetal grachten konden 
echter wel, aan de hand van een randfragment grijs aardewerk, geplaatst worden in de 11
de
-12
de
 
eeuw
21
. 
- Locatie 160716, structuur 160563, Oostakkerdorp 38, Hier werden een aantal sporen uit 
voornamelijk de late middeleeuwen geregistreerd. Er werden een tweetal perceelsgrachten 
geregistreerd, waarvan er een heruitgegraven werd, alsook enkele kuilen (voornamelijk recente 
kuilen met bouwafval en enkele kuilen met slachtafval). In een tweede zone, vlakbij gelegen, 
werd een derde gracht aangesneden. Deze was veel breder (ongeveer 7m terwijl de anderen 
slechts 2m breed waren), maar bestond ook uit twee fasen
22
. 
 
 
                                                     
19 Centraal Archeologische Inventaris 2013. 
20 Centraal Archeologische Inventaris 2013. 
21
 Wuyts & Van Goidsenhoven 2011, 12-13 
22
 Stoops 2011, 172-175 
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3.2.3 Archeologische verwachting 
 
Aan de hand van de bestudeerde bronnen kan eigenlijk weinig gezegd worden met betrekking tot de 
kans op het aantreffen van bepaalde structuren. Het historisch kaartmateriaal geeft, buiten enkele 
19
de
, mogelijk 18
de
-eeuwse grachten, geen structuren aan en ook in de andere bronnen is er geen 
specifieke vermelding van een aanwezigheid van mogelijk interessante structuren.  
Dit wil echter niet zeggen dat er zich geen archeologische resten binnen het gebied kunnen bevinden.  
 
Er kan aan de hand van nabij gelegen gebieden wel een hoge verwachting worden opgesteld voor dit 
gebied. Er zouden zo resten uit de ijzertijd en Romeinse periode kunnen verwacht worden (deze 
werden reeds ten noorden bij wegenwerken in de regio Wittewalle
23
 aangetroffen) alsook resten uit de 
volle middeleeuwen (het centrum van Oostakker gaat terug op een volmiddeleeuwse situatie en in de 
buurt werden reeds sporen uit deze periode aangetroffen).  
 
Gezien de locatie van het plangebied op een hoger gelegen, droog deel in het landschap kan echter 
bewoning uit alle fasen (steentijden tot en met late middeleeuwen en later) verwacht worden. Zulke 
gebieden zijn in alle perioden erg gewild geweest voor bewoning en akkerbouw.   
 
Het lijkt dus duidelijk dat een proefsleuvenonderzoek nodig is om uitsluitsel te brengen over het al dan 
niet aanwezig zijn van archeologische resten in het plangebied. 
 
 
 
 
                                                     
23
 Stad Gent 2013 
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4 Archeologisch onderzoek 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het veldonderzoek beschreven. Aan de hand van de 
beschrijvingen van de resultaten van het onderzoek wordt een interpretatie gegeven. De vondsten 
worden uitvoeriger beschreven in het volgende hoofdstuk.  
Er is gekozen om een beschrijving te maken van de sporen per aard (grachten, kuilen, verstoringen 
en recente sporen, natuurlijke sporen). Hierdoor zullen de sleuven 6 en 8 niet echt aan bod komen 
aangezien deze geen sporen en/of verstoringen bevatten.  
Eerst zal echter de bodemgesteldheid binnen het onderzoeksgebied besproken worden. 
 
 
Figuur 10: Overzichtskaart (bruin: kuilen, grijs: grachten, groen: natuurlijke sporen, turquoise: recente kuilen, 
diagonalen: verstoringen) 
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4.1 Bodem in het onderzoeksgebied 
Uit de profielen bleek dat in het plangebied een bouwvoor (Ap-horizont) aanwezig was, met een 
omvang van 40 tot 50 cm. Deze bouwvoor bestond uit zwak humeus, zwak siltig, donkerbruingrijs 
zand, met houtskool en baksteen als bijmenging. Hieronder bevond zich de onverstoorde 
moederbodem (de C-horizont), die bestond uit lichtgeel, zwak siltig en matig grof zand, dat 
geïnterpreteerd kan worden als dekzand. Het zand bezat een gele tot lichtbruine kleur, met oxidatie- 
en reductievlekken. In een aantal profielen was net onder de bouwvoor nog een dun restant van het 
oorspronkelijke podzolprofiel aanwezig, in de vorm van een (licht)oranjebruine Bhs-horizont die veel 
concreties bevatte.  Met name in het zuiden van werkput 1 en in werkput 2 was dit het geval (zie 
Figuur 11).  In werkput 4 was tussen de bouwvoor en het onveranderde moedermateriaal nog een BC-
horizont aanwezig.  
 
 
Figuur 11. Profiel A in WP2 met de in de tekst beschreven bodemlagen. 
De bouwvoor werd dikker in werkput 5 en 6 (70-80 cm), hier was ook veel bioturbatie door 
boomwortels aanwezig (zie Figuur 12). In werkput 3 waren twee bouwvoren in het profiel zichtbaar 
(resp. de Ap1- en Ap2-horizont). 
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Figuur 12. Profiel F in WP6 met de in de tekst beschreven bodemlagen. 
4.2 Antropogene sporen 
4.2.1 Grachten 
Een eerste complex van grachten is vermoedelijk terug te brengen tot de 18
de
-19
de
 eeuw. Het gaat 
hier om een grachttracé gevormd door de sporen 1 en 2 uit sleuf 1 en de sporen 14, 15 en 16 uit sleuf 
2 en (oorspronkelijk) spoor 21 uit sleuf 3.  
 
Vermoedelijk kan de gracht opgedeeld worden in minstens 2 fasen en vermoedelijk zelfs in drie fasen. 
In sleuf 2 was er een duidelijk grens merkbaar tussen de sporen 15 en 16. Het verschil qua uitzicht 
tussen de twee sporen was echter zeer miniem, waardoor een opdeling in twee grachtfasen binnen 
spoor 1 kan gemist zijn. Een derde fase zou vertegenwoordigd zijn door sporen 2 en 14.  
Dit deel van het grachtencomplex werd, gezien het recente karakter van de grachten, niet 
gecoupeerd. 
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Figuur 13: Sporen 1 en 2 (links) en 14, 15, 16 (rechts) in het vlak 
 
Figuur 14: Onderzoeksgebied op Ferrariskaart (linksboven), atlas der buurtwegen (rechtsboven) en gevonden 
sporen (onder) 
Al deze sporen hadden een donkerbruine tot donkergrijze kleur en hadden een eerder gewoeld 
aanzicht. Ze bevatten inclusies zoals natuurlijke ijzerconcreties, en baksteenfragmentjes. In spoor 1 
werden eveneens enkele plantenresten en aardewerk aangetroffen. Het ging hier om aardewerk dat 
vermoedelijk in de 18
de
-19
de
 eeuw dient gedateerd te worden (cf. infra).  
 
De configuratie was te herkennen op de atlas der buurtwegen (1840), wat dus naast een 
herkenningselement voor de loop van de gracht, ook een datering kan opleveren. De configuratie is 
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immers nog niet zichtbaar op de ferrariskaart (1771-1778), wat dus doet vermoeden dat deze 
grachten (of in ieder geval de eerste fase van deze grachten) gegraven werden tussen 1778 en 1840 
(dus einde 18
de
-begin 19
de
 eeuw). Deze datering zou dus in overeenstemming zijn met het gevonden 
aardewerk (cf.infra).  
 
Door een blik te werpen op de atlas der buurtwegen kon gezien worden dat de gracht een scherpe 
bocht naar het zuiden toe maakt. Deze zou zich ergens tussen werkputten 2 en 3 bevinden en bleek 
naar het zuiden toe min of meer samen te vallen met de verstoring die het spoornummer 21 
meekreeg. In het vlak tekende dit spoor 21 zich niet zo duidelijk af en leek het te bestaan uit 
verschillende parallel aan elkaar gelegen „banken‟. Om meer duidelijkheid te scheppen over het spoor 
(is het een gracht of niet?) werd besloten het te couperen. Echter ook in de coupe bleek er geen zeer 
duidelijke aftekening van een gracht. Het spoor had ook in de coupe een eerder versmeten uitzicht.  
Vermoedelijk lag eerst op deze locatie nog een gracht, maar is deze in een meer recente fase vernield 
geraakt door grondverbeteringswerken. 
 
 
Figuur 15: Spoor 21 in het vlak en in coupe 
Net ten noorden van de reeds besproken sporen 14, 15 en 16 bevond er zich nog een volgende 
greppel met een zelfde oriëntatie (west-oost). Deze kleine greppel, spoor 12, had een sterk 
verrommeld uitzicht. Het had een donkerbruingrijze tot oranje kleur en bevatte een groot aantal 
natuurlijke ijzerconcreties. Gezien zijn uiterlijke en oriëntatie moet er vermoedelijk gedacht worden 
aan een eerder recente datering. Het ontbreekt echter aan vondstmateriaal om dit te bevestigen. 
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4.2.2 Kuilen 
Voornamelijk centraal in het onderzoeksgebied gelegen werden een 16-tal kuilen aangetroffen. De 
meesten werden geregistreerd in werkput 3, maar ook in werkput 2 werden twee kuilen geregistreerd. 
Het ging hier om de sporen 17, 18, 22 t.e.m. 31 en 34 t.e.m. 38.  
 
Spoor 17 werd slechts gedeeltelijk aangesneden in sleuf 2 en had, met zijn donkerbruin-geelbruin-
bruine kleur, een sterk gewoeld uiterlijk. Er waren kleine fragmentjes ijzer (natuurlijke concreties) in 
aanwezig. Spoor 18 werd wel volledig aangesneden in de werkput. Het was een klein, rond spoor met 
een donkerbruine kleur en een matige hoeveelheid natuurlijke ijzerfragmentjes. 
 
Ook sporen 22, 23 en 24 waren eerder klein van diameter. Allemaal waren ze ovaal tot rond en 
allemaal hadden ze een donkerbruine tot donkerbruin-grijze kleur. Spoor 22 bevatte een klein aantal 
ijzer- en baksteenbrokjes, spoor 23 een paar houtskoolstukjes en spoor 24 wat ijzerbrokjes. In het 
laatst genoemde spoor werd eveneens wat aardewerk aangetroffen. Het ging hier om een klein 
wandfragmentje roodbakkend aardewerk. Kuil 22 was zeker niet zo duidelijk afgelijnd als sporen 23 en 
24. Het zou hier dus nog kunnen gaan om een deel van de vlak er naast gelegen verstoring (spoor 
21). 
 
  
Figuur 16: Sporen 22 (links) en 23-24 (rechts) 
Spoor 25 lag net ten noorden van de sporen 23 en 24. Het ging hier om zeer vlekkerig uitziend spoor 
dat werd aangeduid als kuil. Het zou evenwel ook om een deel van de ernaast gelegen verstoring 
kunnen gaan, de grens van het spoor was immers niet zo duidelijk. De kuil had een donkerbruine tot 
grijze kleur met gele brokken moederbodem erin. Ook bevatte hij baksteenspikkels, ijzer- en 
houtskoolbrokjes. 
 
De kuilen met spoornummers 26 tot en met 38 hadden allemaal een gelijkaardige kleur als deze van 
spoor 25, namelijk donkerbruin-grijs met enkele gele brokken erin. Enkel in de kuilen 34, 36 en 37 
werden nog enkele oranje vlekken waargenomen. 
De grootte van de sporen, alsook de inclusies die erin werden aangetroffen, verschilden van elkaar. 
Bij sporen 26, 30, 34, 35 en 36 werden baksteenbrokjes, houtskool- en ijzerfragmentjes gezien, bij 27 
en 31 werden enkel baksteenbrokjes en ijzerfragmentjes gezien, bij 28, 37 en 38 enkel natuurlijke 
ijzerconcreties en houtskoolstukjes en bij 29 ten slotte werden enkel ijzerconcreties waargenomen. 
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Figuur 17: Detail grondplan - Werkputten 2 en 3 en kijkvensters (bruin: kuilen, grijs: grachten, groen: natuurlijke 
sporen, diagonalen: verstoring) 
 
In de sporen 21, 24, 33 en 35 werden vondsten aangetroffen. Het ging hier zowel om lokaal als 
importmateriaal onder de vorm van respectievelijk grijs en roodbakkend aardewerk en steengoed uit 
het Rijnland. Deze sporen kunnen grosso modo in de late middeleeuwen gedateerd worden. 
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Figuur 18: Noordelijk kijkvenster in werkput 3 (boven) met sporen 28-31 (links onder) en 35-38 (rechts onder) 
Deze sporen waren allemaal dicht bij elkaar gelegen in het noorden van werkput 3, wat meteen de 
reden was voor het aanleggen van het kijkvenster in deze zone. De aanleg van werkput 8 was 
eveneens in verband te brengen met het vinden van deze groep kuilen. Deze werd aangelegd ten 
zuidwesten van het noordelijke kijkvenster om de spreiding van deze kuilen te achterhalen. Het bleef 
echter bij de concentratie kuilen gevonden in dit eerste kijkvenster.  Ook moet gezegd worden dat niet 
alle kuilen binnen het kijkvenster een even duidelijk aflijning hadden. Sporen 30, 34, 35 en 38 waren 
zeer duidelijk afgelijnd, de andere sporen waren eerder vlekkerig en onduidelijk. Sporen 28, 29 en 37 
waren bij het opschaven reeds verdwenen en konden dus niet gecoupeerd worden. Er konden zo 
binnen het kijkvenster nog een vijftal sporen gecoupeerd worden. Deze waren volledig zichtbaar (en 
dus niet deels of voor het grootste deel in het profiel).   
 
Omwille van de zeer duidelijke aflijning van de sporen 30, 34, 35 en 38 werd ervoor gekozen een van 
deze sporen te couperen teneinde een inzicht te verwerven in de aard van dit spoor 
(afvalkuil/zandwinningskuil/paalkuil/etc..). Enkel spoor 35 werd gecoupeerd, omdat dit een centraal 
gelegen spoor in de werkput was en omdat het volledig vrij lag (en dus niet gedeeltelijk in de sleuf 
aanwezig was).  
Deze coupe toonde aan dat het spoor nog zo‟n 15cm diep bewaard was, hetgeen de interpretatie als 
paalkuil tegenspreekt. De diameter van het spoor staat immers niet in verhouding met de bewaarde 
diepte. De afwezigheid van een grote hoeveelheid vondstmateriaal geeft eveneens aan dat het hier 
niet zou gaan om een afvalkuil. Naar alle waarschijnlijkheid hebben we hier dus te maken met een 
zandwinningskuil. Vermoedelijk zijn ook de andere kuilen in dit kijkvenster (sporen  van deze aard, 
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maar dit kan uiteraard niet met zekerheid gezegd worden. Het couperen van alle sporen zou meer 
informatie hebben verschaft met betrekking tot de aard van alle sporen.  
 
 
Figuur 19: Coupe op spoor 35 
In het uiterste oosten van het plangebied, namelijk in werkput 7 werd nog een laatste kuil 
aangetroffen. Het ging om een redelijk grote, donkergrijze kuil met inclusies van houtskool. Een 
duidelijke functie en datering kon niet worden achterhaald. 
4.3 Verstoringen en recente sporen 
Verspreid over het gehele plangebied werden verstoringen opgetekend. In het oosten, namelijk in 
werkput 1, konden de sporen 3 tot en met 10 herkend worden als zijnde sporen van recente ingrepen 
in de bodem. Deze waren donkerbruin tot grijs van kleur en bevatten allerhande inclusies zoals puin, 
plantenresten, hout, baksteenfragmenten, ijzerbrokjes en houtskoolstukjes. Deze verstoringen kunnen 
ervoor gezorgd hebben dat de gracht met spoornummer 12, die herkend werden in werkput 2, niet 
gezien werden in deze werkput (cf.infra). 
 
 
Figuur 20: Werkput 1 met verstoringen 
Uit spoor 7 werd aardewerk gerecupereerd. Het ging hier om een fragment van een dakpan en een 
stukje roodbakkend aardewerk met koperglazuur, die beiden een vrij recente datering geven. 
 
Ook in sleuf 2 werd een grote verstoring aangesneden, namelijk in het noorden. Het ging hier 
vermoedelijk om dezelfde verstoring als sporen 7-10 in werkput 1. Deze verstoring kreeg het 
spoornummer 11 mee. 
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In werkputten 3, 4 en 5 werden telkens grote, zuidoost-noordwest georiënteerde recente vergravingen 
geregistreerd. Vermoedelijk ging het hier om resten van grondverbeteringswerken. In werkput 3 
werden drie spoornummers uitgeschreven voor de verstoring, namelijk 21, 32 en 33. In het zuiden van 
de sleuf werd bij de aanleg van een diepere profielput ook een coupe gezet op deze verstoring (spoor 
21) met als bedoeling een interpretatie als gracht uit te sluiten (cf. infra).  
 
  
Figuur 21: Profiel C (links) en coupe op spoor 21 (rechts) 
Bij werkput 4 nam de verstoring (spoor 41) ongeveer de hele noordelijk helft van de sleuf in. In de 
zuidelijk helft werden nog twee recente kuilen aangeduid. Deze hadden een zeer duidelijke aflijning en 
een grijze vulling. Ze kregen de nummers 39 en 40. 
 
 
Figuur 22: Zicht op werkput 4 
Ook bij werkputten 5 en 7 was ongeveer de helft van de sporen verstoord. De verstoring van werkput 
5 kreeg het spoornummer 42, bij werkput 7 werd dit 44. 
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4.4 Natuurlijke sporen 
In het zuiden van sleuf 2 konden twee natuurlijke sporen aangeduid worden. Vermoedelijk waren dit 
restanten van boomvallen. Het ging hier om de sporen 19 en 20.  
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5 Vondstmateriaal 
 
 
In totaal werden 6 vondstnummers uitgeschreven voor 14 ingezamelde scherven. 
 
Spoor 1, deel van het grachtensysteem uit de 18
de
-19
de
-eeuw (cf. infra), bevatte verschillende 
scherven, die mogelijk in deze periode kunnen gedateerd worden. Het gaat hierbij voornamelijk om 
bodem en wandfragmenten, hoewel er ook één randfragment van een kom of voorraadpot 
aangetroffen is. Deze rand heeft een afgerond bandvormig profiel op een naar buiten geknikte hals, 
waardoor een uitgesproken dekselgeul ontstaat. 
 
 
Figuur 23: Schervenmateriaal uit spoor 1 (rechts) en zicht op rand met afgerond, bandvormig profiel 
Spoor 7 leverde naast een fragment van een dakpan ook een klein wandfragmentje met groene 
koperglazuur en gewoon loodglazuur op. Ook hier kan een vrij recente datering verondersteld worden. 
 
De kuilen met spoornummer 21,24, 33 en 34 leverden elk enkele scherven op. 
Spoor 21 en 22 bevatten elk een wandfragment roodbakkend aardewerk met sporen van loodglazuur. 
Spoor 33 bevatte een wandfragment steengoed uit het Rijnland met bruine zoutglazuur, mogelijk 
afkomstig uit Raeren of Frechen, en een wandfragment grijsbakkend aardewerk. 
Spoor 35 bevatte twee wandfragmenten roodbakkend aardewerk met loodglazuur en een fragment 
van een oor, eveneens in roodbakkend aardewerk. Daarnaast werd in dit spoor ook een tand van een 
rund aangetroffen. 
 
Gezien het ontbreken van enige randen en de beperkte hoeveelheid scherven lijkt met enige 
voorzichtigheid een datering in de late tot postmiddeleeuwen mogelijk.  
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6 Besluit 
 
 
De archeologische prospectie met ingreep in de bodem, uitgevoerd door BAAC Vlaanderen bvba in 
opdracht van architectenbureau AMV op het terrein aan de Gasthuisstraat te Oostakker (Gent), heeft 
enkele archeologisch interessante sporen opgeleverd. Het gaat hier om een tiental kuilen, 
aangetroffen in het centrum van het onderzoeksgebied. Ook enkele grachten (vermoedelijk uit de 
periode einde 18
de
-begin 19
de
 eeuw) werden aangesneden. Na het couperen van een van deze 
sporen (de meest duidelijk afgelijnde kuil) kon gezien worden dat het hier vermoedelijk ging om een 
zandwinningskuil. Een drietal andere kuilen was slechts zeer ondiep bewaard en reeds verdwenen bij 
het opschaven. 
Een heel groot deel van het onderzoeksgebied bleek echter zwaar verstoord te zijn door recente 
graafwerken, waarschijnlijk ten behoeve van grondverbetering. Hierdoor kunnen vele sporen vernield 
zijn geraakt.  
 
Gezien de zeer kleine oppervlakte waarop de verschillende sporen gelegen, de hoge verstoringsgraad 
binnen het plangebied en de aard van de sporen, lijkt het niet aangewezen een vervolgonderzoek te 
laten plaats vinden.   
6.1 Onderzoeksvragen - Antwoorden 
 
Het doel van de prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein. 
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:  
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
 
Er zijn een aantal kuilen en enkele grachten aanwezig binnen het plangebied. Deze waren 
allen geconcentreerd in het centrum van het onderzoeksgebied.  
 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
 
Zowel antropogene sporen als natuurlijke sporen werden aangetroffen. De overgrote 
meerderheid van de sporen is echter van antropogene aard. Hierbij horen echter ook een 
grote hoeveelheid recent te dateren sporen. 
 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
 
De bodemopbouw is lokaal sterk verstoord door bodemverbeteringswerken. Op sommige 
locaties is hij echter goed tot zeer goed bewaard. 
 
- Wat is de implicatie voor de bewaringstoestand van de sporen? 
 
Waar de bodemopbouw niet verstoord is geraakt zijn de sporen dan ook goed tot zeer 
goed bewaard gebleven. Enkele sporen waren echter slechts vrij ondiep bewaard. In de 
verstoorde zones zijn de meeste sporen vermoedelijk vernield geraakt.  
 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 
Het lijkt hier te gaan om aparte zandwinningskuilen, een structuur kon niet herkend 
worden. Echter niet alle sporen werden gecoupeerd, waardoor er geen uitspraken kunnen 
gedaan worden over alle sporen apart. Een aantal van de aangetroffen grachten behoort 
tot een perceelverdeling uit einde 18
de
-begin 19
de
 eeuw.  
 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
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Wegens een gebrek aan vondsten in de sporen is het zeer moeilijk hier uitspraken over te 
doen. Het weinige aantal vondsten wijst er echter wel op dat de sporen stammen uit 
dezelfde periode, namelijk de late tot postmiddeleeuwen. 
 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over 
de aard en omvang van de occupatie? 
 
Dit is niet mogelijk op basis van de  gevonden sporen. 
 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een 
inrichting van een erf/nederzetting? 
 
Er kon een perceelindeling uit vermoedelijk de 18
de
-19
de
 eeuw herkend worden, dit aan de 
hand van het bekijken van historisch kaartmateriaal (ferrariskaart, atlas der buurtwegen) en 
vondstmateriaal.   
 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? 
 
Er zijn geen indicaties hiervoor. 
 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
 
Dit is op basis van de gevonden sporen niet mogelijk. 
 
 
6.2 Advies 
Gezien de zeer kleine oppervlakte waarop de verschillende sporen gelegen, de hoge verstoringsgraad 
binnen het plangebied en de aard van de sporen lijkt het niet aangewezen een vervolgonderzoek te 
laten plaats vinden.   
BAAC bvba beveelt dus voor dit plangebied geen verder onderzoek aan. 
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9 Bijlagen 
 
9.1 Lijsten 
9.1.1 Sporenlijst 
9.1.2 Fotolijst 
9.1.3 Vondstenlijst 
9.1.4 Profielenlijst 
9.2 Kaartmateriaal 
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9.1.1 Sporenlijst 
 
Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies 
1 1 1 Gracht onregelmatig DBR bs1, fe1, plr2, aw, hk1  
2 1 1 Gracht onregelmatig verommeld GEBR, DGR, BR fe2 
3 1 1 Kuil (recent) rechthoekig DBRGR fe1, vl1, hk2 
4 1 1 Verstoring onregelmatig verommeld LGEBR, DGR, BR fe2, aw 
5 1 1 Verstoring onregelmatig DBRGR, GEBR gevl bs1, hk1 
6 1 1 Verstoring onregelmatig verommeld GEBR, DBRGR, BR   
7 1 1 Verstoring onregelmatig DBR bs1, hout, plr1 
8 1 1 Verstoring onregelmatig DGR verrommeld BR   
9 1 1 Verstoring onregelmatig DBRGR  Bs3, puin3, Fe3 
10 1 1 Verstoring onregelmatig DBRGR sterk verrommeld GE   
11 2 1 Verstoring onregelmatig DBRGR verrommeld GE Bs2, Fe2, hk1 
12 2 1 Gracht langwerpig DBRGR, verrommeld ORGE Fe3 
13 2 1 Kuil rechthoekig DBRGR Fe1 
14 2 1 Gracht langwerpig LBRGR verrommeld OR Fe3, Bk1 
15 2 1 Gracht langwerpig DBRGR Bs2, Fe2 
16 2 1 Gracht langwerpig/onregelmatig DBRGR verrommeld GE Bs2, Fe2 
17 2 1 kuil/natuurlijk? onregelmatig verrommeld DBR, GEBR, BR Fe2 
18 2 1 kuil/natuurlijk? rond DBR Fe1 
19 2 1 Natuurlijk langwerpig LGRGE Fe1 
20 2 1 Natuurlijk ovaal LBR Fe1 
21 3 1 Verstoring/gracht? langwerpig DBRGR verrommeld GE, BR Bs1 
22 3 1 Kuil rond DBRGR  Fe1, Bs1 
23 3 1 Kuil ovaal DGR Hk1 
24 3 1 Kuil ovaal DGRBR Fe1, Aw 
25 3 1 Kuil halfovaal DBRGR verrommeld GE Bs1, Fe1, Hk1 
26 3 1 Kuil onregelmatig DBRGR verommeld GE Bs1, Hk1, Fe1 
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies 
27 3 1 Kuil rond DBRGR verrommeld GE Bs1, Fe1 
28 3 1 Kuil ovaal DBRGR verrommeld GE Fe1, Hk1, slak 
29 3 1 Kuil ovaal DBRGR verrommeld GE Fe1 
30 3 1 Kuil rond DBRGR verrommeld GE Fe1, Hk1, Bs1 
31 3 1 Kuil rechthoekig DBRGR verrommeld GE Fe1, Bs1 
32 3 1 Verstoring onregelmatig DBRGR verrommeld GE Fe1, Bs1 
33 3 1 Verstoring onregelmatig DBRGR verrommeld GE Fe1, Bs1, Hk1 
34 3 1 Kuil rond DBRGR verrommeld Ge en OR Fe1, Hk1, Bs1 
35 3 1 Kuil rond DBRGR verrommeld GE Fe1, Hk1, Bs1 
36 3 1 Kuil rond DBRGR verrommeld GE en OR Hk1, Bs1, Fe1 
37 3 1 Kuil ovaal DBRGR, sterk verrommeld ORGE Fe2 
38 3 1 Kuil halfovaal DBRGR Fe2 
39 4 1 Kuil (recent) rechthoekig DGR   
40 4 1 Kuil (recent) rechthoekig DGR Bk1, Hk1 
41 4 1 Verstoring rechthoekig DGRBR, verrommeld BR en GE Bk1, Hk1, Fe1, slakken, puin 
42 5 1 Verstoring lineair DBRGR Bk1, Hk1, Fe1 
43 7 1 Kuil (recent) rond DGR Hk1 
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9.1.2 Fotolijst 
Foto WP Vlak Spoor Beschrijving richting Opmerking datum 
P7182055 1 1   overzicht WP NW   18/07/2013 
P7182056 1 1   overzicht WP NW   18/07/2013 
P7182057 1 1 1, 2 detail spoor N   18/07/2013 
P7182058 1 1 3, 4, 5 detail spoor N   18/07/2013 
P7182059 1 1 3, 4, 5 detail spoor N   18/07/2013 
P7182060 1 1 6, 7 detail spoor N   18/07/2013 
P7182061 1 1 8, 9, 10 detail spoor N   18/07/2013 
P7182062 2 1   overzicht WP ZO   18/07/2013 
P7182063 2 1   overzicht WP ZO   18/07/2013 
P7182064 2 1 12, 13 detail spoor ZO   18/07/2013 
P7182065 2 1 12, 13 detail spoor ZO   18/07/2013 
P7182066 2 1 14, 15, 16, 17 detail spoor Z   18/07/2013 
P7182067 2 1 18, 19 detail spoor Z   18/07/2013 
P7182068 2 1 20 detail spoor Z   18/07/2013 
P7182069 2 1 20 detail spoor Z   18/07/2013 
P7182070 2 1   profiel A O   18/07/2013 
P7182071 2 1   profiel A O   18/07/2013 
P7182072 1 1   profiel B O staat WP2 op het fotobordje 18/07/2013 
P7182073 1 1   profiel B O staat WP2 op het fotobordje 18/07/2013 
P7182074 1 1   profiel B O   18/07/2013 
P7182075 1 1   profiel B O   18/07/2013 
P7182076 3 1   overzicht WP N   18/07/2013 
P7182077 3 1   overzicht WP N   18/07/2013 
P7182078 3 1   profiel C O   18/07/2013 
P7182079 3 1   profiel C O   18/07/2013 
P7182080 3 1 21 detail spoor Z   18/07/2013 
P7182081 3 1 21 detail spoor Z   18/07/2013 
P7182082 3 1 22 detail spoor N   18/07/2013 
P7182083 3 1 22 detail spoor N   18/07/2013 
P7182084 3 1 23, 24 detail spoor N   18/07/2013 
P7182085 3 1 23, 24 detail spoor N   18/07/2013 
P7182086 3 1 25 detail spoor NW   18/07/2013 
P7182087 3 1 26 detail spoor NW   18/07/2013 
P7182088 3 1   overzicht WP W   18/07/2013 
P7182089 3 1   overzicht WP W   18/07/2013 
P7182090 3 1   overzicht WP NW   18/07/2013 
P7182091 3 1 28, 29, 30, 31 detail spoor N   18/07/2013 
P7182092 3 1 35, 36, 37, 38 detail spoor N   18/07/2013 
P7182093 4 1   overzicht WP Z   18/07/2013 
P7182094 4 1   overzicht WP Z   18/07/2013 
P7182095 4 1 39, 40 detail spoor N   18/07/2013 
P7182096 4 1 39, 40 detail spoor N   18/07/2013 
P7182097 4 1   profiel D O   18/07/2013 
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Foto WP Vlak Spoor Beschrijving richting Opmerking datum 
P7182098 4 1   profiel D O   18/07/2013 
P7182099 5 1   overzicht WP Z   18/07/2013 
P7182100 5 1   overzicht WP Z   18/07/2013 
P7182101 5 1   profiel E O   18/07/2013 
P7182102 5 1   profiel E O   18/07/2013 
P7182103 6 1   overzicht WP Z   18/07/2013 
P7182104 6 1   overzicht WP Z   18/07/2013 
P7182105 6 1   profiel F O   18/07/2013 
P7182106 6 1   profiel F O   18/07/2013 
P7182107 6 1   profiel F O   18/07/2013 
P7182108 7 1   overzicht WP N   18/07/2013 
P7182109 7 1   overzicht WP N   18/07/2013 
P7182110 7 1   profiel G O   18/07/2013 
P7182111 7 1   profiel G O   18/07/2013 
P7182112 7 1 41 detail spoor N   18/07/2013 
P7182113 7 1 41 detail spoor N   18/07/2013 
P7182114 3 1 35 coupe spoor O staat WP7 op het fotobordje 18/07/2013 
P7182115 3 1 35 coupe spoor O staat WP7 op het fotobordje 18/07/2013 
P7182116 3 1 35 coupe spoor O staat WP7 op het fotobordje 18/07/2013 
P7182117 8 1   overzicht WP NW   18/07/2013 
P7182118 8 1   overzicht WP N   18/07/2013 
P7182119 8 1   overzicht WP NW   18/07/2013 
P7182120 8 1   overzicht WP NW   18/07/2013 
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9.1.3 Vondstenlijst 
 
Vondst WP Vlak Spoor Categorie Context Aanvullende info Datum 
1 1 1 1 AW en metaal AANVL Verstoring 18/07/2013 
2 1 1 7 AW en bot AANVL Verstoring 18/07/2013 
3 3 1 21 AW AANVL kuil 18/07/2013 
4 3 1 24 AW COUPE kuil 18/07/2013 
5 3 1 33 AW AANVL kuil 18/07/2013 
6 3 1 35 AW AANVL kuil 18/07/2013 
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9.1.4 Profielenlijst 
 
Profiel WP Richting  Datum 
A 2 O 18/07/2013 
B 1 O 18/07/2013 
C 3 O 18/07/2013 
D 4 O 18/07/2013 
E 5 O 18/07/2013 
F 6 O 18/07/2013 
G 7 O 18/07/2013 
 
20m0
Gent (Oostakker) - Gasthuisstraat 
("Vincenthof")
Bijlage X.X Overzichtkaart
Kuilen
Grachten
Natuurlijke sporen
Recente kuilen
Verstoringen
Legende
N
